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T/Si Iflyc.i y las i l í sponc íonpa p e ñ é r a l e s <!<*! Gobierno 
ion obligatorias p ira cada capital (te provincia desde 
que se publican o í i c i a l t a t n l e cu ella, y deftde cualro 
tlias después para los di'iuat prjrhloJ de la miara a p r o -
Ijaj leyps, (frdenff y amiiicips <]ne sr tnon<li*n p u -
blicar fn los BoIrítiiiM oficíalr-.i .i'- h. ii «ir r . u i í i i r al 
GelV. p o l í t i c o respectivo, por cuyo c n n d u i l u st; pa*»-
r á u i los rditore.i de lüs luoitcioiiailos p.-i uiili» m . üt; 
e s c e p l ú a de t-sla diaposuioii á los S . ü o r i ' j í l a j . i t . . j t - s 
g i - n t r i l t í j , (Ordenes de (i de stbril y y íit- A^umü tlti 
BOLETIN OFICIAL BE LEO\ . 
A U T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político. 
Dirección de Gobierno, Ayuntan}ieqtbs.=Nútn. 470. 
Debiendo de dar principio el dia 1.p del pró-
' xirrio'Noviembre Jas elecciones de Concejales que, 
para el año de 1850, han de componer los Ayun-
tamiemos de psta provincia, encargo especialmen-
te á los Alcaides cónstiiucíoiiales de la misma el 
mas exacto cumplimiento de los 9rtículos 35 bas-
' ta el 52 ¡nciusive de la ley de 8 de Entro de 
1845, cuidando que este interesante acto se verifi-
..que con 1? legalidad y órflen gue su importancia 
reclama. Me perspado que las autoridades locales 
á quienes me dirijo evitarán por cuantos medios 
estén á su alcance todo motivo de coacción en la 
jibre emisión de los sufragios; adoptando al efecto 
las disposiciones convenientes á fin de que las ope-
raciones electorales se egecuten con Ja ¡mpsrcialir-
dad y rectitqd que corresponde; piles de cualquiera 
omisión ó falta que advierta exigiré á los Alcaldes 
y Presidentes de los distritos la mas estrecha res-
ponsabilidad. León 24 de Octubre de 1849.== 
Agustín Gómez Inguanzo-
Direccion de Administración, Quintas.—Ni.'im. 471. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio 
de la Gobernación del Reino con fecha 
14 del actual me dice lo que sigue. 
w E I Sr . M i n i s t r o de lá G o b e r n a -
c i ó n de l R e i n o d i ce c o n fecha de h o y 
al Geí 'e p o l í t i c o de H u e s c a lo quv s i -
g u e — H e dado cuenta á la R e i n a 
( Q . D . G . ) de la e x p o s i c i ó n elevada 
p o r ese G o b i p r n o . p o l í t i c o al M i n i s t e r i o 
de m i c a r g ó , r e l a t iva á los medios de 
que se h a n va l ido en esa p r o v i n c i a v a -
rias personas con e l fin de e l u d i r Jas 
g a r a n t í a s que los Reales decretos y ó r -
denes vigentes ex igen á las J í m p r e s a s 
de s u s t i t u c i ó n de quintos , a n u n c i á n d o -
se y a como agentes, y a como c o m i s i o -
nados. E n t e r a d a S. M . , y deseando co-
m o V . S. y e l Consejo p r o v i n c i a l , cor -
tar de r a i z u n abuso de tanta t rascen- . 
denc i a que pe r jud i ca , no solo a l b u e n 
siervicio d e l E j é r c i t o , mas en m a y o r 
p r o p o r c i ó n t o d a v í a á los mismos in t e -
resados en los reemplazos, se ha s e r v i -
do S. M . ap roba r el celo mostrado p o r 
Y. S. y e l Consejo de esa p r o v i n c i a a l 
t ra tar de ev i ta r los abusos que se c o -
meten de l modo i n d i c a d o , mandando 
en consecuencia , y de c o n i b n n i d a d c o n 
e l d i c t á m e n e m i t i d o sobre este asunto 
p o r las Secciones de G u e r r a y G o b e r -
n a c i ó n de l Consejo R e a ! , se encargue 
á V . S., como lo ejecuto de R e a ! ú t~ 
den , que en lo sucesivo no pe rmi ta e l 
a n u n c i o de los que se presenten de un si 
manera ostensible, b ien sea con e l 
n o m b r e de Empresas, b ien c o n el de 
Agencias, e l de Comisión ó c u a l q u i e r a 
otro c u y a tendencia ú objeto sea p r o -
p o r c i o n a r sustitutos; s in que antes h a -
y a n c u m p l i d o los requisi tos prevenidos 
en el a r t í c u l o 2." de l R e a l decreto de 
25 4e A b r i l de 1 8 4 4 . = D e orden .de 
500 
S. M . , c o m n n i c a d a p o r el expresado 
S r . M i n i s t r o , lo traslado á V . 8. pa ra 
su c u m p l i m i e n t o . " 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para su publicidad. León 23 de 
Octubre de i84()-—-dgustin Gómez In-
guanzo. 
Dirección de Gobierno, Imprentas.=Núm. 473. 
Determinando que no se admita como lickadores i 
la subasta del boletín oficial á las personas que no 
acrediten haber depositado piéviamente en el Go-
bierno político la suma de í i ,ooo rs. en metálico ó 
papel del Estado en equivalencia. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación del Reino me dice de Real 
orden con fecha Q del actual lo si-
guiente. 
r>Los Gefes p o l í t i c o s de T e r u e l y 
H u e s c a han hecho presente á este M i -
nis ter io la necesidad de c o r r e g i r I m 
abusos que se notan en las subastas de 
Jos Bole t ines oficiales, en las que se 
presentan c o m o l ic i tadores a lgunos que , 
ca rec iendo dti (oda responsabi / idad, so-
Jo aspiran á pe r jud i ca r ;í Jos ve rdade -
ros postores; y deseando S. M . p o n e r 
r emed io á semejanies males, se ha ser-
v i d o manda r no a d m i t a V . S. p r o p o -
siciones para la subasta de l c i tado p e -
r i ó d i c o en esa p r o v i n c i a , si á ellas no 
a c o m p a ñ a un cer t i f icado <le Jiaber h e -
c h o en ia D e p o s i t a r í a d e í G o b i e r n o po-
l í t i c o Ja c o n s i g n a c i ó n de ocho m i l r ea -
Jes en m e t á l i c o ó p a p e l de l Es tado á 
p r e c i o co r r i en te , c u y a can t idad d e b e r á 
dejar en fianza el que remate Ja p u b l i -
c a c i ó n del i i o l e t i n po r todo el t i empo 
á que se ext ienda su contra to , d e v o l -
v i é n d o s e á los d e m á s Jici tadorcs su res-
p e c t i v o d e p ó s i t o luego que se l ia l le ad-
j u ' i i c a d o el remate á uno de los c o n c u r -
rentes. D e K e a l ó n i e u lo d igo á V . 8. 
para su c u m p l i m i e n t o y efectos opo r tu -
nos. 
Y se inserta en este periódico para 
conocimiento de las personas (jue quie-
ran interesarse en. la subasta para la 
publicación del minino en el año p r ó -
ximo y como adición d Jas condicio-
nes que establece la Real órdtn de 3 de 
Setiembre de 1846 . León 18 de Octubre 
de iftty—dgustin Gómez Inguanzo. 
4.' Dirección, Suministros.=Núm. 473. 
Precios que el Consejo provincial en unión con 
el Comisario de Guerra de esta provincia ha fija-
do para el abono á Jos pueblos de la misma de Jas 
especies de suministros militares que se hagan en 
Jos meses de Octubre, Noviembíe y Diciembre del 
corriente año. 
Ración de pan de 24 onzas castellanas veinte 
y tres mrs. 
Fanega de cebada trece reales. 
Arroba de paja un real veinte y seis mrs. 
Arroba de aceite sesenta reales oú'Z y siete mrs. 
Arroba de leña un real cinco mrs 
Arroba de carbón dos reales veinte y seis mrs. 
L o que se publica para que Jos puebJos inte-
resados arreglen á estos precios sus respectivas re-
laciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4." de la Real orden de Q.7 de Setiembre 
de 1848 . León 24 de Octubre de l84y.=Agustin 
Gómez Inguanzo. 
A N U i N C I O S O F ' C I A L E S . 
Licenciado D. Pedro Pascual de la 
Maza, Juez de primera instancia de 
esta villa de Benavente y su par-
tido. 
H a g o saber : que en este Juzgado y 
of ic io del E s c r i b a n o que refrenda se 
sigue causa para ave r igua r la persona 
á q u i e n puedan per tenecer ó de q u i e n 
puedan haber s ido s u s t r a í d o s , u n p a -
ñ u e l o encarnado de yerbas c o n algunas 
liabas, y en dos p e q u e ñ o s fardos, u n a n -
geo, una correa con h e v i l l a , retazos de 
estopa, medias piezas y retazos de l i en -
zo, piezas de ravejas, cor rea de cuero 
a ñ a d i d a , estopil las tejidas, sobrecarga 
de c á ñ a m o a ñ a d i d a de correa c o n g a n -
cho de madera; que en el M a r z o y 
Jueve? antes de l D o m i n g o de L á z a r o 
de m i l ochocientos cuarenta y cuat ro 
ó cuaren ta y c i n c o , fueron dejados en 
l a casa posada de J o s é C o l i n o vec ino 
de 8. A g u s t í n de Campos , p o r un J i o m -
hre que se d ice era alto, co rpu len to , 
Jos ojos algo saltados, de edad c o m o de 
veinte y dos a ñ o s , con buen cabal lo , y 
a l parecer de t ie r ra de tíanabria, que 
desde el mismo S. A g u s t í n pa só á V i -
Mafáfila c o n l ienzo para hacer unos 
ca lzonc i l los . Y como haya t r anscur r ido 
tanto t i empo sin haber regresado á re-
coger sus efectos, se han puesto en se-, 
g u i o d e p ó s i t o , y mandado e x p e d i r le 
50 l 
presente, por el cua l se ci ta y l lama a l 
que sea d u e ñ o de ellos, ó á q u i e n p u e -
dan haber sido s u s t r a í d o s , para que 
c o n c u r r a á rec ib i r los , dando las conve -
nientes g a r a n t í a s a l efecto. Dado en 
Benavente á diez y siete de O c t u b r e 
de m i l ochocientos cuarenta y nueve. 
r z P e d r o Pascual de la M a z a . — P o r m a n -
dado de S. S r í a , P e d r o M a r i a n o F e r -
nandez . 
Adminislracion principal de Fincas del listado. 
A m t l E F V D O D E F O R O S Y C E N S O S . 
Por disposición del Sr. Intendente está señalado el dia 1." de Noviembre para la 3." subasta en ara 
rendamiento de aquellos foros y censos de Monasterios y Conventos y demás corporaciones que administre 
el Estado que no han tenido licitadores en los remates del 16 y 2 ¿ del pasado, haciéndose una rebaja d~ 
una 5.° ptirte tiel primitivo tipo, y -vtrijicáhdose simultáneamente los contratos en esta ciudad y en la ca-
pital de ¡os partidos á que corresponaen, por los valores siguientes. 
Rs. vn. 
Agustinos de Pon/errada. 
Priorato de Fí le la . . . 
San Pedro de Montes. . 
San Esteban-de Nogales. 
San José de Vi l la f ranea. 
Concepción de Fillafranca. 
Anunciada de id. . . . 
Bernardas de Afiles. . 
Encomienda de Quiroga.. 
Los foros y censos de este convento se sacan á nuevo ar-
riendo,, en 
Xos de este priorato, en. . . . 
Los de este convento en eJ partido de la Bañeza, en. . 
Los de este convento se arriendan, en 
Los de este convento de Monjas, en 
Los de este convento, en 
Los de este convento sin rebaja, en 
Los de este convento sin rebaja, en 
Los de esta encomienda se arriendan, en 
3,6?6 
1,1.92 
310 
86 
3,155 
8,488 
3,561 
.900 
310 
León 19 de Octubre de 184.9.=Lorenzo Valdés Fano. 
JE/ JniendmU wililar di'l distrito de la Capitanía 
general Je Castilla la VU'ja. 
Hace saber: Que el Excino. Sr. Inlendente general 
niililar, ',H «li:>|>ti<*Mo « n UMJ do sus lacullailfS se ce-
lebre segunda ) si innllánea subasta para contratar 
el servicio «le la ln^pilalirfaH'''militar del distrito de 
las Islas Baleares, por l é m i i i i o de cuatro años, 
á contar desde i " 'le Enero de 18So á fin de Diciem-
bre ile ¡ 8 5 3 : en cuja virtud se convoca á una se-
gunda y s imultánea licitación con sngecion al pliego 
general de. condiciones (pie estará de manifiesto en 
la Secretaría de la Intendencia general mililar (Ma-
drid) y en la de la particular de dicho distrito 
(Palma) y con arreglo á las (brmalidades estableci-
das en Real orden de aG de Diciembre de 1846, 
cuyo remate tendrá lugar ante los Juzgados de las 
mismas el dia 8 de Noviembre próx imo en que con-
cluye el termino para la admisión de proposiciones. 
En su consecuencia, las personas que quieran 
interesarse en este strwcio podrán reinilir en plie-
gos cerrados y sellados, con un sobre interior que 
indique el objeto del contenido, las proposiciones en 
que se fijen clara y lerminanlemenle los [necios en 
que se convienen á encargarse del suminislro en el 
concepto que lian de ser suscritas también y abona-
das por persona ó personas que á juicio de dichos 
Juzgados fean de conocido arraigo y sníb ¡ente res-
ponsabilidad, que en caso de duda podrá apreciarse 
y hacerse constar por los recibos de contribuciones 
corrientes satislecbas que garanticen la ejecución del 
servicio en los términos propuestos, siendo preferi-
da la que resulte mas ventajosa y aceptable en la l i -
c i tac ión , á que de hecbo quedarán sujetos entre sí 
el autor o autores de la proposición mas heneficiosa 
caso de ser ésta, dos ó mas las iguales ron el de la 
mas inmeibala. Sirviendo á todos ellos de gobierno 
que el remate no puede causar efecto si no obtiene 
la aprobación de S. M ; que asi mismo n:> se admi-
tirá para este acto proposición que can zea de los 
requisitos que se exigen, ni se presente después de 
la hora anunciada; y que para que puedan tonside-
502 
r.irr.(: váliiln.'-. v l^gslfls Jas fldmilMis se réquiem qui; 
ci licilador (\nt: In Miscr¡l)e haya ilt; estar présenle o 
IrK'iliKcnie repie.senlailo en e.l acto ile la licitación 
p.ira (jue pueda prestar las aclaraciones que se ne-
cesiten, y en su caso aceptar y íirn>nr el acta del 
rí'foate. ValladoliiJ 20 de Octubre de i&^cj .~ Pedro 
Angelis y Vargas. = Salvador Martin y Salazar, Se-
cretario. 
Gobierno político de Madrid. 
D e b i e n d o procederse e l d i a 15 de l 
p r ó x i m o N o v i e m b r e y bo ra de la u n a 
á la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de 
Ja i m p r e s i ó n , p u b l i c a c i ó n y remesa á 
los pueblos de esta p r o v i n c i a de l B o l e -
l i n o f i c i a l de el la p o r t i e m p o de seis 
a ñ o s á conta r desde 1. de E n e r o de 
1850 hasta 31 de J!)iciembre de 1 8 5 5 , 
con ar reglo á la R e a l o rden de l (j de 
D i c i e m b r e de 1 8 4 3 , y ciernas que r i -
gnn en la m a t e r i a , he d i spues toanun-
c in r lo en este p e r i ó d i c o para que des-
de esta fecha puedan d i r i g i r s e á este 
G o b i e r n o p o l í t i c o los pl iegos cerrados 
de proposic iones hasta e l d i a 14 d e l 
p r e c i t a d o mes de N o v i e m b r e bajo las 
cond ic iones que desde esta fecha e s t á n 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a . M a d r i d 
8 de O c t u b r e de i 8 4 9 . = : D e ó r d e n de 
S. h!., Baltasar A n d u a g a y Esp inosa , 
Secre ta r io . 
P A R T E ¡SO OFICIAL. 
G A C E T A 
D E I A A D M I N I S T R A C I O N . 
romprender sus dcbcm; popiilnvlzar en '¡na 
palabra la adininistracion y los conucmiiciiln» 
que interesan al desarrollo de la aip-icnltimt, 
la industria y el comercio; tal í'né el objeto (¡l ie 
nos propusimos al publicar el LECIONAIUO y que 
nos proponemos hoy al d a r á luz la CICUTA BE 
LA AnMiniisTUAcioN <]ue viene á sustituirle. 
Hecbn esta advertencia, iniilil nos parece 
decir nada mas en abono de nuestra publica-
c i ó n ; lo cual es por otra parte muy conforme 
con nuestra manera de ver estas cosas. E l p ú -
blico nos conoce yá y lia podido juxjjar si sa-
bemos cu tupi ir como corresponde nuestros com-
promisos; pues las columnas del Lryionai'io son 
el mejor comprobante de lo que decimos. Con-
t i n u á n d o l e hoy con otro nombre; ni varían las 
personas, ni es distinto el objeto de la redac-
ción, Coma es natural cuidaremos de introducir 
en el p e r i ó d i c o las mejoras que el tiempo hagu 
necesarias scftun t a m b i é n el n ú m e r o de suscri-
tores con que cuente; y haremos en obsequio 
del fin que nos proponemos que es el de ins-
truir á la clase media de las poblaciones r u m -
ies, cuanto sea compatible sin perjudicar nues-
tras intereses; pues ni es nuestro ánimo lucrar 
con la empresa, ni ln p u b l i c a c i ó n se presta á 
dio, ni nos mueve al escribir otro fin que el 
de ser ú t i l e s . Créanos el p ú b l i c o y suspenda su 
juicio, mientras que el cumplimiento de nues-
tras promesas, sale garante de lo que decimos. 
Se suscribe en esta ciudad en la ( ¡breña 
de la Viuda é Hijos de M i ñ ó n , á 15 rs. por 
trimestre y 14 por libranza sobre Correos. 
E L CODIGO P E N A L 
CONCOUDADO V COMENTADO, 
POR 
D. JOAQUIN FRANCISCO P A C H E C O . 
I ' K H I O M C O SI -MANAL 
DESTILADO 
:í propagar los conocimientos administrativos 
y promover los intereses agrícolas , fabriles y 
mercantiles. 
Díilicadi) al Evcmo. Sr. Ministro dn la (lolimiadon del ftciiio. 
AL punuco. 
Propagar los conocimientos administrati-
Tfos; instruir á los avuntamientos v hacerlos 
C a d a cuade rno con t iene 128 p á g i -
nas , e d i c i ó n compac t a y e c o n ó m i c a . 
E l p r e c i o de cada u n a es de 11 rs. 
Se ha p u b l i c a d o la 12 y sigue abiei> 
ta l a s u s c r i c i o n en esta c i u d a d en l a 
l i b r e r í a de l a V i u d a é H i j o s de M i ñ ó n . 
LEÓN: IMIMIERTA I>E I.A viri>* E HIJOS I«E MI.ÑOH. 
